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el aire de suaves y belicosos acentos. Comenzaron a mo- 
verse y a hacer un modo de escaramuza por las sosegadas 
aguas, correspondiéndoles casi al mismo modo infinitos ca- 
balleros, que de la ciudad sobre hermosos caballos y con 
vistosas libreas salían. Los soldados de las galeras dispa- 
raban infinita artillería, a quien respondían los que estaban 
en las murallas y fuertes de la ciudad, y la artillería gruesa 
con espantoso estruendo rompía los vientos, a quien res- 
pondían los cañones de crujía de las galeras. El mar ale- 
gre, la tierra jocunda, el aire claro, sólo tal vez turbio del 
humo de la artillería, parece que iban infundiendo y engen- 
drando gusto 'súbito en todas las gentes.)) 
Y Cervantes parece haber querido agotai; la alabanza 
a-Barcelona, cuando, después de las palabras que estamos 
comentando, escribe (Quijote, parte segunda, cap. LXXII): 
((Y aunque los sucesos que en ella (en Barcelona) me han 
sucedido, no son de mucho gusto, sino de mucha pesadum- 
.bre, los llevo sin ella. sólo $or haberla visto.a 
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HOMENAJE A JACINTO YERDAGUER 
con la publicacibn de una edición heptaglota de (d'AtlBntida)) 
La Real Academia dedicó las sesiones de 8 de julio, 8 de 
octubre y 1.' de diciembre de 1926, y de 19 de enero, 23 de 
febrero, 16 de marzo y 27 de abril de 1927, a tratar de la con- 
veniencia de conmemorar debidamente el cincuentenario de 
la publicación del inmortal poema L'Atlántida, que; aunque 
datado por Verdaguer el 18 de noviembre de 1876 a bordo 
del vapor transatlántico Ciudad Condal, en el cual reaiizó un 
viaje a América, fuégalardoneado el primer domingo de mayo 
de 1877, en los Juegos Florales de Barcelona, con el premio 
de la Excma. Diputación Provincial. 
Puestos de acuerdo el Consistorio dels Jochs F l o ~ a l s  y la 
LA NUEVA CASA DE LA ACADEXIA EN LA CALLE DE CAZADOR 141 
Real Academia de Buenas Letras acerca de la manera más 
digna de conmemorar fecha tan brillante en la literatura 
patria, acordaron la edición de la epopeya nacional de Es-: 
paña en seis lenguas neolatinas : catalán, castellano. portu- 
gués, provenzal, francés e~italiano, a la que ha venido a a6a- 
dirse, con posterioridad, una bella traducción en lengua del 
Lacio, debida al ilustre humanista padre fray Tomás Viñas 
de San Luis, ex general de la Escuela Pía. Es la primera 
vez que se habrá traducido al clásico idioma. 
La Diputación Provincial de Bxcelona, que subvencionó 
ya con 1,000 ptas. la traducción castellana de Melchor de 
Palau, acordó subvencionar con 15,000 ptas. la edición pre- 
sente, que, bajo tan alto patronato, se está imprimiendo 
actualmente en los talleres gráficos de la Casa Miquel-Ríus, 
de esta ciudad. 
Así quedará perenne un verdadero monumento literario, 
con el cual nuestra generación dejará vinculado su amor a 
la lengua, honrando la obra excelsa del más ilustre de los 
poetas catalanes del renacimiento. 
La nueya casa de la Academia en la calle del Obispo Cazador 
Las obras de conservación y de restauración que, con la 
acertada dirección del arquitecto señor Doménech y Manza- 
na ,  se efectúan en el nuevo edificio de esta Real Academia 
han recibido; mediante la tercera consignación aprobada 
en 25 de febrero último, un impulso considerable. Se han 
podido llevar a.  tCrmino, con todo miramiento y escrupulo- 
sidad, trabajos de adecentamiento y conservación, que es- 
peramos no se interrumpirán hasta la total restauración del 
histórico edificio. 
Vamos a dar somera cuenta del estado en que se hallan 
las obras de nuestra casa corporativa. 
Con el último presupuesto de 23,208'11 ptas. se ha pro- 
cedido a la reparación de las cubiertas de la mayor parte de 
la planta del segundo piso y la de la torre romana, derribando 
